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СТРАНЫ И ЕЕ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
Томарева-Патлахова В. В., к.э.н., доцент, Классический приватный университет, 
г. Запорожье
Томарева-Патлахова В.В. Концептуальная модель социально-экономического 
развития страны и ее регионов в контексте экономических реформ.
В статье обосновано выбор и группирование факторов и условий социально­
экономического развития региона, которые в последующем становятся ключевыми 
характеристиками конкурентоспособности региона. Эти факторы, которые следует 
учитывать при выполнении экономических реформ, должны обосновываться эволюцией 
разделения труда и воспроизводства в регионе или группе регионов. Учитывая поэтапный 
характер реформ и требования конкурентной среды региона, которая формируется под 
влиянием объективных факторов, автор выявил взаимосвязь между ключевыми 
характеристиками социально-экономического развития региона и качеством их 
управления в рамках концептуальной модели регионального развития. При этом 
управление совершается на оперативном, тактическом и стратегическом уровне 
государственной региональной политики. В статье подчеркивается, что каждый уровень 
обеспечивается своей группой факторов. Сформулировано принципы концептуальной 
модели регионального развития с учетом ступенчатости государственной региональной 
политики на разных уровнях управления. Такая ступенчатость подразумевает обеспечение 
конкурентоспособности региона за счет развития факторов обеспечивающих 
(оперативный уровень управления), факторов продуктивных (тактический уровень 
управления) и устойчивых факторов (стратегический уровень управления). Автор 
отмечает, что концептуальная модель социально-экономического развития регионов при 
реализации экономических реформ должна предусматривать использование 
обеспечивающих факторов для поддержки развития факторов продуктивной и устойчивой 
группы факторов, а не наоборот. В статье предложено схему модели регионального 
развития для выполнения экономических реформ в рамках государственной региональной 
политики. Выполнение основных направлений реформ должны базироваться на 
соответствующих объективных факторах. Для реализации такой модели предложено 
теоретический подход к эффективному механизму государственного мониторинга для 
выполнения экономических реформ.
Tomareva-Patlahova V. The conceptual model of national and regional economic 
development of in the context of economic reforms.
The article grounds the selection and grouping of factors and conditions for region socio­
economic development. Selected factors are become the key characteristics of the region's 
competitiveness. These factors, that should be considered to implement the economic reforms, 
are to be supported by the evolution of division of labor and reproduction in the region or group 
of regions. According to the gradual nature of the reforms and the requirements of the
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competitive environment in the region, which is influenced by objective factors, the author has 
identified the key characteristics of the relations between region socio-economic development 
and the quality of their management within the conceptual model of regional development. This 
control is performed at the operational, tactical and strategic level of regional policy. The article 
emphasizes that each level is provided its group factors. The principles of a conceptual model of 
regional development based on gradation of regional policy at different levels of governance are 
formulated. This jaggies means the region's competitiveness by providing development factors 
(operational level governance), productive factors (tactical level governance) and sustainable 
factors (strategic level governance). The author notes that the conceptual model of region socio­
economic development concerning the implementation of economic reforms should include the 
use of factors providing support for the development of productive and sustainable factors 
groups of factors, and not vice versa. The article offers a scheme regional development models to 
perform economic reforms within the state regional policy. The implementation of the main 
directions of reforms is to be based on relevant objective factors. Regards to this model the 
author offers a theoretical approach to the effective state monitoring mechanism to fulfill the 
economic reforms.
Томарева-Патлахова В.В. Концептуальна модель соціально-економічного 
розвитку країни та її регіонів в контексті економічних реформ.
У статті обґрунтовано вибір і групування факторів і умов соціально-економічного 
розвитку регіону, які в подальшому стають ключовими характеристиками 
конкурентоспроможності регіону. Ці фактори, які слід враховувати при виконанні 
економічних реформ, повинні обґрунтовуватися еволюцією поділу праці і відтворення в 
регіоні або групі регіонів. З огляду на поетапний характер реформ і вимоги конкурентного 
середовища регіону, яка формується під впливом об'єктивних чинників, автор виявив 
взаємозв'язок між ключовими характеристиками соціально-економічного розвитку регіону 
і якістю їх управління в рамках концептуальної моделі регіонального розвитку. При цьому 
управління здійснюється на оперативному, тактичному і стратегічному рівні державної 
регіональної політики. У статті підкреслюється, що кожен рівень забезпечується своєю 
групою факторів. Сформульовано принципи концептуальної моделі регіонального 
розвитку з урахуванням ступенчатости державної регіональної політики на різних рівнях 
управління. Така ступенчатость має на увазі забезпечення конкурентоспроможності 
регіону за рахунок розвитку факторів забезпечують (оперативний рівень управління), 
факторів продуктивних (тактичний рівень управління) і стійких факторів (стратегічний 
рівень управління). Автор зазначає, що концептуальна модель соціально-економічного 
розвитку регіонів при реалізації економічних реформ повинна передбачати використання 
забезпечують чинників для підтримки розвитку чинників продуктивної і стійкої групи 
факторів, а не навпаки. У статті запропоновано схему моделі регіонального розвитку для 
виконання економічних реформ в рамках державної регіональної політики. Виконання 
основних напрямків реформ повинні базуватися на відповідних об'єктивних факторах. Для 
реалізації такої моделі запропоновано теоретичний підхід до ефективного механізму 
державного моніторингу для виконання економічних реформ.
Постановка проблемы. Реформирование социально-экономического состояния 
регионов в Украине требует комплексного и системного подхода. Что, безусловно, 
связано с выстраиванием концептуальных подходов и моделей социально-экономического 
развития регионов, учитывая индивидуальность развития каждого. Концепции 
относительно регионального экономического развития должны учитывать влияние 
системы сложившихся факторов развития отдельных регионов или совокупности 
регионов в виду их исторической или территориально-экономической близости. В свою 
очередь, реализация концепций социально-экономического развития регионов позволит 
эффективнее реализовать государственные реформы и модели регионального развития в 
рамках действующей стратегии и концепции регионального развития. Реализация
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концептуальных подходов социально-экономического развития регионов возможно в 
случае создания эффективного механизма государственного мониторинга для выполнения 
реформ регионального экономического развития в рамках предложенной концептуальной 
модели развития.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблему экономического 
развития регионов на основе моделирования социально-экономических отношений в 
регионе и реализации экономических реформ изучали в своих трудах многие ученые, как: 
М. Антоновский, С. Белая, В. Геец, А. Гранберг, Я. Жалило, Н. Костин, А. Мазараки, В. 
Науменко, М. Некрасова и др. Кроме того, следует обратить внимание на недостаточно 
глубокое изучение проблемы преемственности в реализации экономических реформ с 
учетом особенностей и наличием факторов социально-экономического развития регионов. 
Поэтому актуальным становится вопрос о внедрении особого концептуального подхода в 
реализации таких реформ на базе моделирования регионального развития и ступенчатой 
государственной региональной политики.
Цель статьи. Цель статьи заключается в следующем:
-  обосновать выбор комплекса факторов и условий социально­
экономического развития региона, необходимых для выполнения экономических реформ;
-  выявить взаимосвязь между ключевыми характеристиками социально­
экономического развития региона и качеством их управления в рамках концептуальной 
модели регионального развития;
-  сформулировать принципы концептуальной модели регионального развития 
с учетом ступенчатости государственной региональной политики на разных уровнях 
управления;
-  предложить схему модели регионального развития для выполнения 
экономических реформ в рамках государственной региональной политики;
-  предложить теоретический подход к эффективному механизму 
государственного мониторинга для выполнения экономических реформ.
Изложение основного материала. Одной из основных задач макроэкономической 
политики в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Украины 
на период до 2020 года и Государственной стратегии регионального развития до 2020 года 
является разработка действенных механизмов обеспечения экономического развития и 
роста национальной экономики, которые должны предусматривать: переход от
преимущественно экзогенной модели экономического рост к преимущественно 
эндогенной с учетом экзогенных составляющих (темпов развития мировой экономики, 
состояния мировых финансовых и энергетических рынков, глобализации
информационных потоков и т.д.), что должно обеспечить рост экономической мощи 
страны, расширение границы производственных возможностей экономической системы 
удовлетворять растущие потребности населения в товарах и услугах; совершенствование 
структуры экономики; максимальную реализацию конкурентных преимуществ
национальной экономики и ее регионов, укрепление и развитие наукоемких отраслей,
которые уже сегодня демонстрируют высокий технологический уровень и 
конкурентоспособность, а следовательно, и готовность стать локомотивами
высокотехнологического роста, создание условий для повышения конкурентоспособности 
регионов как основы их динамичного развития и устранения значительных
межрегиональных диспропорций, рост инвестиционной активности экономики и 
повышения жизненного уровня населения [3].
Достижение высокого уровня социально-экономического развития страны и ее 
регионов в Украине становится как никогда актуальным. Особенно это касается острой 
необходимости, в который раз, задуматься, а главное реализовать, о реформах социально­
экономического развития регионов. Поскольку именно улучшение «снизу» так или иначе 
приведут к улучшению всей ситуации в экономике страны. Стремление к выработке 
эффективных принципов и методов реализации моделей социально-экономического
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развития регионов Украины уже закреплены нормативно в Законе Украины «Про основы 
государственной региональной политики» (№ 156-VIII от 05.02.2015 г.), как общий 
замысел и конструктивный принцип деятельности государства, определяющий главную 
цель государственной политики относительно регионального развития, основные ее 
направления и задачи, которые следует решить для ее достижения.
Рисунок 1 -  Факторы регионального экономического развития, которые необходимо 
учитывать для реализации экономических реформ
Но, следует отметить, что выработка эффективных, а главное реальных, принципов 
и методов реализации моделей социально-экономического регионального развития в 
Украине должно базироваться и согласовываться с необходимыми реформами 
регионального развития, которые уже осуществляются и будут разрабатываться в 
будущем. В данном контексте, опираясь на механизмы реализации государственной 
региональной политики, неотъемлемым звеном в реформировании социально­
экономической составляющей региона является система факторов развития отдельных 
регионов. Прежде всего, государственная региональная политика, направленная на 
формирование концептуальной модели социально-экономического развития регионов в
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контексте экономических реформ, не должна сводится к созданию стимулов для 
повышения эффективности управления региональным развитием на местах. Повышение 
качества управления в регионах должно сопровождаться учетом влияния объективных 
факторов социально-экономического развития регионов, которые стали носить признаки 
факторов формирования условий конкурентной среды развития регионов на основе 
разделения труда.
При этом, важно отметить, что при формулировке концептуальной модели 
социально-экономического развития регионов необходимо учитывать, что регионы 
должны развиваться и при недостаточно благоприятных объективных условиях, другими 
словами, уровень развития экономик регионов может находиться на разных этапах 
разделения труда и воспроизводства.
Сложность экономических процессов требует комплексного подхода к выделению 
системы объективных факторов и условий формирования производительности и 
конкурентоспособности экономики регионов.
Государственная региональная политика должна быть тем фактором, которая 
позволит регионам развиваться и при недостаточно благоприятных условиях. 
Концептуальная модель социально-экономического развития регионов при реализации 
экономических реформ должна предусматривать использование обеспечивающих 
факторов для поддержки развития факторов продуктивной и устойчивой группы 
факторов, а не наоборот. Соответственно, реформы должны иметь четкую направленность 
на развитие приоритетных групп факторов, которые формируют конкурентное 
преимущество, для конкретно взятого региона или отрасли в экономике региона.
На рис. 2 показано взаимосвязь между факторами и объективными условиями 
развития экономики региона, которые могут обеспечить конкурентоспособность региона в 
целом, и качества управления региональным развитием на уровне государственной 
региональной политики.
Ступенчатость в государственной региональной политике реализации реформ на 
оперативном, тактическом и стратегическом уровнях определяет концепцию социально­
экономического развития регионов. Поэтому на основе предложенной взаимосвязи
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обозначим некоторые принципы существования этой концепции: обеспечение
конкурентоспособности региона включает обеспечение конкурентоспособности 
обеспечивающих, продуктивных и устойчивых факторов регионального развития, что 
позволит переход на последующий уровень реализации реформ в управлении 
региональным развитием; выделение разных критериев для групп факторов, которые 
обеспечивают конкурентоспособность региона, зависит от горизонта планирования и 
управления государственной региональной политики; основными детерминантами 
конкурентоспособности региона на оперативном уровне управления региональным 
развитием в контексте экономических реформ является интегральный показатель 
обеспечивающих (базовых) факторов регионального развития; основные детерминанты 
конкурентоспособности региона на тактическом уровне управления региональным 
развитием в контексте экономических реформ обеспечиваются интегральным показателем 
оперативного уровня и комплексным показателем продуктивных факторов регионального 
развития; основные детерминанты конкурентоспособности региона на стратегическом 
уровне управления региональным развитием в контексте экономических реформ 
обеспечиваются эффективной структурой и эффективностью действия показателей 
факторов регионального развития предыдущих оперативного и тактического уровней.
Формирование концептуального подхода для интенсификации социально­
экономического развития регионов позволит эффективнее реализовать государственные 
реформы и модели регионального развития в контексте государственной стратегии и 
концепции регионального развития. Модель оптимального функционирования 
региональной и местной экономики в составе единой страны требует точного учета 
специфики условий хозяйствования, ресурсных возможностей и рыночных связей на 
микроэкономическом уровне, что позволит обеспечить интенсивное экономическое и 
региональное развитие [2, с. 165]. Модели регионального развития на основе этого 
подхода используют параметры природно-территориального и хозяйственного развития 
регионов. Современное развитие регионов Украины в контексте государственных 
приоритетных стратегических направлений социально-экономического развития требует 
использования других параметров в процессе моделирования регионального развития и 
реализации экономических преобразований [4, с. 77].
Как уже определялось автором в ранних работах, одни из наиболее актуальных в 
контексте реализации стратегий регионального развития можно выделить эколого­
экономическую, инновационно-инвестиционную, инновационную, кластерную, 
мобилизационно-инновационную и модель устойчивого развития. Реализация каждой из 
этих моделей регионального развития предусматривает конкретные реформы на базе 
внутреннего развития конкретного региона или совокупности (группы) регионов. 
Взаимосвязь и эволюция применения моделей регионального развития с реализацией 
экономических реформ с учетом уровней государственной региональной политики 
предложено схемой (рис. 3). Успех реализации экономических реформ в рамках 
концепции моделей социально-экономического развития регионов зависит также от 
создания, а главное, эффективного действия механизма государственного мониторинга 
для выполнения реформ регионального экономического развития. Автор предлагает 
теоретическую основу такого механизма, а методологическая и практическая база будет 
представлена в последующих публикациях.
В рамках стратегии регионального развития, целью такого механизма может быть 
выявление изменений, которые происходят в системе социально-экономических 
отношений в регионе, предупреждение негативных тенденций и последствий в структуре 
факторов и ключевых характеристик конкурентоспособности региона (группы регионов) и 
оценка социально-экономической эффективности реформ регионального развития на 
оперативном, тактическом и стратегическом уровнях государственной региональной 
политики.
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Объектами такого механизма служат регион в целом и административно­
территориальное устройство региона, природно-географическая, экономическая, 
социально-культурная и информационная среда развития региона, специальные 
организации управления региональной политики.
Задачами механизма государственного мониторинга для выполнения реформ 
регионального экономического развития следует считать:
^  получение и изучение информации о реальной и потенциальной структуре
социально-экономических отношений в регионе, группе регионов или кластере (согласно 
выбранной модели регионального развития и экономических реформ соответственно);
^  анализ, оценка и выявление причин изменения состояния и структуры
факторов и условий формирования социально-экономических отношений в регионе, 
группе регионов или кластере (согласно выбранной модели регионального развития и 
экономических реформ соответственно);
^  обеспечение полученной информацией соответствующих органов
регионального и местного самоуправления;
^  подготовка рекомендаций относительно решения негативных последствий и
поддержки положительных тенденций реализации экономических реформ на
оперативном, тактическом и стратегическом уровнях государственной региональной 
политики (согласно выбранной модели регионального развития и экономических реформ 
соответственно);
>  разработка следующего блока социально-экономических реформ с учетом
состояния факторов и условий конкурентоспособности региона, группы регионов или 
кластера (согласно выбранной модели регионального развития).
Выводы. Эффективность реформирование экономики региона зависит от качества 
региональной политики. Формирование концептуальной модели социально­
экономического развития регионов должно учитывать механизм реализации 
экономических реформ. Поэтому целесообразным становится выявление группы 
взаимосвязанных факторов и условий развития отдельных регионов или совокупности 
регионов как ключевых характеристик обеспечения конкурентоспособности регионов и 
эволюции их развития. Эффективность государственных региональных реформ 
обеспечивается ступенчатостью реализации экономических реформ на оперативном, 
тактическом и стратегическом уровнях, где происходит качественная эволюция факторов 
обеспечивающих к факторам устойчивым (направленных на развитие).
Успешная реализация концепции социально-экономического развития регионов на 
основе моделирования регионального развития зависит от работы слаженного механизма 
государственного мониторинга для выполнения реформ регионального экономического 
развития. Данный механизм, в первую очередь, позволяет вовремя выявлять сбои в логике 
эволюции факторов на оперативном, тактическом и стратегическом уровнях региональной 
политики, которые могут снизить вероятность реализации выбранной модели 
экономического развития региона, в том числе и выполнение реформ.
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